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Acta N° 1374
En la ciudad de La Plata a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil 
doce, siendo las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Ing. Luis Traversa y el 
Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a 
tratar es el siguiente.------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------
2. - Aprobación Acta anterior.-------------------------------------------------------------------------
3. - Informe de Presidencia.--------------------------------------------------------------------------
4. - Subsidios y Auspicios.-----------------------------------------------------------------------------
5. - Convenios.---------------------------------------------------------------------------------------------
6. - Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico.-
7. - Becas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. - Varios.----------------------------------------------------------------------------------------------------
1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.----------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.---------------------------------------------
2.-  APROBACION ACTA ANTERIOR:----------------------------------------------------------
Se aprueba el Acta 1373 correspondiente a la sesión del 05/11/2012.---------------
3.. INFORME DE PRESIDENCIA:----------------------------------------------------------------
El Presidente informa sobre diversas gestiones realizadas, a saber:-----------------
-El día 14 de noviembre, asistió a la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia 
y Tecnología, que se llevó a cabo en Buenos Aires y cuyo orden del día se 
informa a los Sres. miembros del Directorio para su inclusión como Anexo I de 
la presente Acta.------------------------------------------------------------------------------------------
-Ha recibido una nota suscripta por los delegados de UPCN en la CIC, en la 
que se plantean una serie de reclamos que son informados al conjunto del 
Directorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------
v
-Ha mantenido una reunión con los Directores del LIFIA y del PLADEMA, 
apuntando a establecer los mecanismos de funcionamiento del CITICER.--------
-Informa asimismo que, en razón de las restricciones presupuestarias 
existentes, se están tomando decisiones de racionalización del servicio de 
vigilancia, actualmente a cargo de la Policía de la Provincia, como así también 
requiriendo a las autoridades de dicha fuerza la prestación de un servicio más 
acorde con las necesidades del Organismo.---------------------------------------------------
-Mantuvo una reunión con el Ing. Sergio Etchetto, Subsecretario de Producción, 
Economía y Desarrollo Rural del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia 
de Buenos Aires, en la que se abordó la situación de los becarios con lugar de 
trabajo en las Chacras Experimentales del Ministerio.--------------------------------------
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5. - SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------------
5.1. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:------------------------------------------------------
5.1.1. - Crédito Fiscal:----------------------------------------------------------------------------------
5.1.1.1. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Innovación 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo II 
de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------
5.1.1.2. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo 
III de la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------
5.1.1.3. - El Directorio resuelve aprobar la rendición Final del Programa de
Crédito Fiscal presentada por la Empresa Aceros Corona S.R.L (Expte. 2157- 
0007/12 Alcance 27), correspondiente al año 2012, finalizando de esta manera 
el proyecto. Asimismo, se autoriza la restitución del seguro de caución 
presentado oportunamente por la empresa.----------------------------------------------------
5.1.1.4. - El Directorio resuelve rectificar el Anexo Vil del Acta 1369,
correspondiente a Proyectos de Innovación, por haberse modificado los 
importes según se detalla en el Anexo IV de la presente Acta.-------------------------
5.2.-  SUBSIDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve reasignar la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000), 
correspondiente a los subsidios de capital otorgados oportunamente mediante 
Acta 1358 según se detalla en el Anexo V de la presente Acta, al Ing. Luis P. 
Traversa para llevar adelante obras de instalación eléctrica y alumbrado en el 
Campus Tecnológico de la CIC ubicado en Gonnet.----------------------------------------
6. - Convenios:--------------------------------------------------------------------------------------------
6.1. El Directorio resuelve aprobar el Convenio Marco de Cooperación, 
suscripto el 03/10/2012, entre el Instituto Universitario Naval “INUN” y ésta 
Comisión de Investigaciones Científicas, que integra la presente como Anexo
VI.
6.2.-  El Directorio resuelve aprobar el Convenio, suscripto el día 05/10/2012, 
entre el CONICET, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires y ésta Comisión de Investigaciones Científicas, con el objeto de 
incorporar a la CIC como Centros Asociados con sede en UNICEN, al Centro 
de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN) y al Centro de 
Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro Provincia de Buenos Aires 
(CIFICEN), los que pasan a ser de triple dependencia. El referido convenio 
integra la presente como Anexo Vil.---------------------------------------------------------------
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7. - PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:-------------------------------------------------------------------
7.1. - Lie. José Ferreyra (Profesional Adjunto - Expte. 2157-333/2012) solicita
cambio de Director de Tareas y de Lugar de Trabajo. El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, resuelve aprobar lo 
solicitado designando como Director al Lie. Gabriel Baum, con lugar de trabajo 
en el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada 
(LIFIA), de la Facultad de Ingeniería, UNLP.---------------------------------------------------
7.2. - Sr. Martiniano Picicco (Técnico Asistente) solicita recategorización en la
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. El Directorio, 
haciendo suyos los fundamentos de la Comisión Asesora Honoraria en 
Tecnología Química y de los Materiales, resuelve no hacer lugar a lo 
solicitado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. - BECAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1. - El Directorio, teniendo en cuenta los informes presentados y el haber sido
admitidos en el Concurso de Becas de Estudio BE13, resuelve otorgar Prórroga 
de Beca de Entrenamiento, por el término de 6 (seis) meses a partir del 






8.2. - El Directorio, teniendo en cuenta los informes presentados y el haber sido
admitidos en el Concurso de Becas de Estudio BE13, resuelve otorgar Prórroga 
de Beca de Entrenamiento, por el término de 5 (cinco) meses a partir del 
01/11/2012 a los siguientes becarios:-------------------------------------------------------------
Bonopera, Mariano Eduardo
Chapela, Matías Alberto Neftalí
8.3. - El Directorio, teniendo en cuenta el informe presentado y el haber sido
admitido en el Concurso de Becas de Estudio BE13, resuelve otorgar Prórroga 
de Beca de Entrenamiento, por el término de 4 (cuatro) meses a partir del 
01/12/2012, a Ramírez Díaz, Gabriel Alberto.--------------------------------------------------
9. - VARIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1.-  El Directorio resuelve remitir a la Comisión Asesora Honoraria en 
Tecnología de Alimentos el Expte. 2157-0105/2012 referente a la creación del 
Programa de Desarrollo de Alimentos Nutrición y Salud (PRODANYS) para su 
evaluación y posterior tratamiento del Directorio.--------------------------------------------
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9.2. - El Directorio resuelve dar por finalizadas las funciones de los Integrantes
de las Comisiones Asesoras Honorarias que figuran en el Anexo VIII de la 
presente Acta, a partir del 30 de noviembre del 2012, a quienes el Directorio 
agradece los valiosos servicios prestados.------------------------------------------------------
Consecuentemente, el Directorio toma conocimiento de como resultan 
conformadas las Comisiones Asesoras Honorarias, las que figuran en el Anexo 
IX de la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------
9.3. - El Directorio resuelve implementar el Premio “Ciencia y Comunidad 2013”
y en consecuencia aprobar las Bases de la Convocatoria que figuran en el 
Anexo X de la presente Acta.-----------------------------------------------------------------------
9.4. - El Directorio resuelve aprobar el Programa “La Ciencia va a la Escuela”
que figura como Anexo XI de la presente Acta.----------------------------------------------
9.5. - El Directorio resuelve implementar el Programa “Científico por un Día" que
figura en el Anexo XII de la presente Acta.-----------------------------------------------------
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Ing. Luis TRAVERSA 
Director
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo
